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15 años del VRMU 
No especificado (2015) 15 años del VRMU. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=TkkCXFzq7Sk 
Resumen 
Nuestro Vicerrectorado de Medio Universitario cumplió 15 años y es motivo de festejo. Gracias a sus 
actividades (arte, deportes, voluntariado, becas, salud, pastoral, formación) y las personas que 
forman parte de él nuestra comunidad universitaria puede vivir la Universidad de otra manera y 
formarse integralmente. 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras clave: 
Aniversario. Actividades de extensión. Responsabilidad social universitaria. 
Arte. VRMU. 
Temas: 
G Geografía. Antropología. Recreación > GV Ocio Recreación 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación > LC5201 Extensión de 
la educación. La educación de adultos. La formación continua 
N Bellas Artes > NX Artes en general 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional  
 
